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P e r  a un millor coneixement de la situa- 
CIO dels equato-guineans a Espanya es 
recomanable fer una divisió per períodes 
d'arribada, perque segons quins siguin 
aquests tindrem un perfil o un altre del 
guinea. Així mateix, segons quins siguin 
els motius de la immigració, la situació 
dels immigrants varia substancialment. 
A partir de I'any 1959, quan es creen 
les provincies espanyoles del golf de 
Guinea, es el moment propici per fer un 
estudi rigurós de la situació dels equa- 
to-guineans a I'Estat espanyol. Des d'a- 
questa data fins al 1964, en que es con- 
cedeix I'autonomia administrativa a les 
províncies de Fernando Poo (I'actual 
Bioko) i Río Muni, van arribar a Espanya 
joves guineans a fi de complir el servei 
militar o per ampliar els estudis. També 
hi ha el cas de les dones empleades de 
la Ilar, que no van tenir cap problema 
quant a regularitzar la seva situació, ja 
que gaudien dels mateixos drets que 
qualsevol espanyol. Pel que fa als que 
van venir a estudiar, un cop adquirida la 
seva titulació, alguns es van col.locar en 
empreses espanyoles o en I'Adminis- 
tració. Fonamentalment, les professions 
escollides eren les relacionades amb 
I'ensenyament, la medicina, I'advoca- 
cia ... i totes elles eren triades en vistes 
a aportar quelcom a la nova Guinea que 
aleshores s'estava gestant. Cal no obli- 
dar que som a les portes de la inde- 
pendencia. El 1965 les Nacions Unides 
van instar el Govern espanol a concedir 
la independencia a Guinea Equatorial, 
fet que es produí I'any 1968. 
Entre el 1968 i el 1979, període del 
regim de Francisco Macías Nguema, 
s'observa un augment considerable 
d'estudiants, becats pel Govern de Gui- 
nea i, en alguns casos, per religiosos 
espanyols i en menor nombre també, en 
casos molt a'lllats, de refugiats polítics. 
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En el cas dels guineans I'estatut de refu- 
giat no s'aplicava, ja que I'Administra- 
cio espanyola no reconeixia aquest 
col4ectiu com a possible sol.licitant de 
refugi. En algunes ocasions cal inter- 
pretar aquest no-reconeixement de I'es- 
tatut de refugiat com una falta de conei- 
xement real de la situació de dictadura 
i opressió que existeix al país des del 
regim de Macías fins a I'actualitat, amb 
el regim de Teodoro Obiang Nguema. 
A partir del 1980 fins a I'actualitat al 
territori espanyol hi arriben equato-gui- 
neans de totes les condicions: estudiants, 
empleades de la llar, immigrants per cau- 
ses economiques, pero, i sobretot, refu- 
giats per motius polítics. D'aquests 
darrers, alguns van fugir de la dictadura 
de Macías primerament als paysos veyns 
(Nigeria, el Camerun, etc.) i després van 
passar cap a Espanya. D'altres han fugit 
de la dictadura d'Obiang directament des 
de Guinea cap a la Península. 
Darrerament es parla d'un cert arrela- 
ment del col.lectiu de Guinea a Espanya 
i que, a diferencia de la resta dels afri- 
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cans subsaharians, es un grup que, per 
I'obtenció i possessió de la nacionalitat 
espanyola i degut a les relacions histori- 
ques que I'uneix amb Espanya, s'ha este- 
reotipat com a diferent a la resta de sub- 
saharians tot presentant40 com a homo- 
geni. S'ha de tenir en compte, pero, que 
a Espanya hi trobem guineans de dife- 
rentes etapes, que estan en una situació 
jurídica, economica i social diferent i que 
d'aixo Últim dependra en major o menor 
mesura la seva integració o la seva 
diferencia respecte a la resta dels sub- 
saharians i no pel sol fet de ser guinea. 
S'ha detectat que cada vegada és major 
el nombre d'equato-guineans que sol.lici- 
ta I'estatut de refugiat polític, ja que actual- 
ment al país la violació dels Drets Humans 
es a la I'ordre del dia i I'exclusió de les 
minories és un fet real en tots els ambits. 
Els equato-guineans a Espanya estan 
localitzats principalment a la zona de 
Madrid (Fonlabrada, Alcorcón, Parla, 
Barajas, etc.), a la zona de Valencia (Valen- 
cia capital, Paterna, etc.), a Palma de 
Mallorca i a Barcelona (Barcelona capi- 
tal, I'Hospitalet del Llobregat, Badalona, 
Mollet, el Prat del Llobregat, etc.). En 
general, es pot dir que es localitzen a Cas- 
tella, Catalunya, Valencia, Múrcia i el País 
Vasc (la ciutat de Vitoria), fonamentalment. 
Com els primers guineans que van arri- 
bar a Espanya, els equato-guineans no 
han variat les seves preferencies profes- 
sionals. D'aquí que actualment el gruix 
d'aquest col.lectiu el trobem al sector de 
I'ensenyament, com a professors o mes- 
tres, dedicat a la medicina, com a metges 
o infermeres, a I'advocacia com a advo- 
cats, o fins i tot com a jutges, actualment 
hi ha un jutge titular d'origen guinea, etc. 
Un col-lectiu que s'organitza 
El col.lectiu guinea a Espanya esta orga- 
nitzat en associacions culturals i en grups 
polítics, que moltes vegades coincideixen 
amb els respectius grups etnics, extrapo- 
lant així la realitat multietnica que existeix 
al país. Alguns bubis, per exemple, s'han 
recollit sota el paraigua del grup Riebapua 
i d'altres bubis, d'altres regions, han cre- 
at associacions semblants que I'han pres 
com a model. El col.lectiu ndowe esta 
associat entorn de Rombhe, el fang al vol- 
tant de Bia Fan i I'annobes a Viyil. Fa cinc 
anys les dones guineanes van crear una 
associació de dones residents a Barcelo- 
na i oberta a qualsevol persona que desit- 
gi col4aborar en el projecte E'Waiso Ipo- 
la: (<Dona, aixeca?, dignifica't, lluita ... !,,. 
Gairebé tots els grups polítics exis- 
tents a Espanya estan englobats en la 
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Dic <<gairebe tots,) perque, com ja ha 
estat explicat, les minories tenen els seus 
partits polítics o moviments d'autode- 
terminació que no estan legalitzats. 
Aquest es el cas dels bubis pertanyents 
al Moviment per a I'Autodeterminació 
de I'llla de Bioko (MAIB). La majoria dels 
bubis que hi ha a Espanya combrega 
amb les idees d'aquest moviment i s'es- 
tan organitzant per donar-li suport. 
Els guineans que residim a Espanya no 
hem desconnectat de la nostra patria. En 
la mesura de les nostres possibilitats els 
Ila~os que hi mantenim són molt estrets, 
tant a nivell individual com col.lectiu. Donem 
el nostre suport als de I'interior. Em reme- 
tre a un fet significatiu: cada setmana I'a- 
eroport de Barajas es converteix en un lloc 
de concentració de guineans que malden 
per trobar-se amb algú que pugui fer arri- 
bar fins a Malabo un paquet de medica- 
ments o diners per als seus familiars o per 
a aquells grups de solidaritat que han sor- 
git a iniciativa d'algunes dones guineanes 
i que es dediquen a recollir aquestes medi- 
cines i robes i canalitzar-les per a ajudar 
altres dones de I'interior. W 
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